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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo analizar el uso de 
herramientas de traducción de libre acceso y traductor automático (TA) para la 
mejora de  traducciones de textos. A través de la técnica de la observación y el uso 
del instrumento ficha de análisis se logró analizar las herramientas; ABBYY 
FineReader, Speech to text Demo, Linguee y el traductor automático DeepL; de las 
cuales se mostró las ventajas y desventajas, así como las especificaciones técnicas 
y metodológicas de dichas herramientas. Con respecto al traductor automático, se 
realizó una comparación de la traducción automática generada por DeepL y la 
traducción oficial de la página principal del Bachillerato Internacional (IB). Se 
observó que estas herramientas de traducción demuestran contar con una serie de 
grandes ventajas al profesional, a pesar de ser herramientas gratuitas. Asimismo, 
en la comparación realizada de la traducción automática generada por DeepL y la 
traducción oficial del IB, se demostró la eficacia de este TA y donde también se 
evidenció que DeepL no solo opta por la literalidad, sino que también puede 
emplear otra técnica de traducción como la transposición. Respecto a las 
desventajas encontradas, no se consideraron como desventajas de gran impacto 
dentro de esta investigación, puesto que estas son herramientas gratuitas que 
pueden ir mejorando con sus futuras actualizaciones. Por último, se concluyó que 
la manera de acceder y utilizar   estas herramientas de traducción es muy sencillo, 
puesto que se acceden a ellas desde un ordenador o dispositivo móvil, además de 
complementarse entre ellas mismas, para potenciar la calidad de la traducción, tal 
como lo es el caso de DeepL y Linguee, enfatizando que esta ayuda se 
complementa significativamente con los conocimientos y habilidades del traductor 
humano, quien seguirá siendo el principal protagonista de todo el proceso traductor, 





This research aimed to analyse the use of free translation tools and machine 
translation (MT) for the improvement of text translations. Through an observational 
method and the use of template analysis as a technique, the following tools were 
analysed; ABBYY FineReader, Speech to text Demo, Linguee and the machine 
translation DeepL; whose advantages and disadvantages were shown, as well as 
their technical and methodological specifications. Regarding to the machine 
translation, a comparison was made between the automatic translation produced by 
DeepL and the official translation of the International Baccalaureate (IB) website. It 
was observed that these translation tools offer a series of great advantages to 
human translators, despite the fact of being free tools. Additionally, in the 
comparison made between the automatic translation by DeepL and the official 
translation of the IB, the effectiveness of this MT was demonstrated, and it was also 
shown that DeepL not only uses literal translation, but also uses another translation 
technique such as transposition. Regarding the disadvantages found, they were not 
considered as disadvantages of great impact within this research, since these are 
free tools that can be improved with future updates. Finally, it was concluded that 
the way to access and use these translation tools is very simple, since it is possible 
to access them from a computer or a mobile device, in addition to the 
complementary nature of the tools themselves, in order to enhance the quality of 
the translation, as happens with DeepL and Linguee, emphasising that this help is 
significantly complemented by the knowledge and skills of the human translator, 
who will continue to be the main protagonist of the entire translation process, giving 
the final translation a natural feel. 
 










I. INTRODUCCIÓN  
La piedra Piedra  Rosetta  y la biblia son prueba de que la traducción es 
una de las profesiones más antiguas; pero qué tanto ha cambiado esta 
profesión hasta el día de hoy, con el paso de los años y los avances 
tecnológicos que ha traído consigo, también han impulsado al ser 
humano a tener sed de conocimiento. 
 
Sin duda alguna, un acontecimiento  más relevante en traducción fue el 
descubrimiento de la imprenta; ya que es aquí donde el número de 
lectores y traducciones crece significativamente. Este descubrimiento dio 
un ímpetu destacado a la escritura y, por ende, a la traducción, dado que 
si la meta ampliar la cantidad de lectores, también habrá que traducir. 
Hurtado (1991) sustenta que la traducción nace de la diferencia entre las 
lenguas, las culturas y, su función principal es la comunicativa; 
convirtiéndola de esta forma en un puente entre lenguas, pueblos y 
culturas.  
 
Al preguntarse cómo era antiguamente la profesión de la traducción y 
todo el trabajo que tomaba llegar a hasta el producto final, se tendría que 
tomar en cuenta que la paupérrima tecnología con la que se contaba 
simplemente multiplicaba el trabajo del traductor por tres. Estas 
herramientas solo las tenían de manera física, tanto los traductores 
profesionales, como los estudiantes tenían que andar a la mano su gran 
diccionario bilingüe español-inglés o cual fuere el idioma de 
especialización. 
 
Hoy en día, estos avances tecnológicos nos han brindado una gran 
variedad de herramientas de traducción como: diccionarios en línea, 
memorias de traducción, conversores de documento y también los 
llamados traductores automáticos y herramientas automáticas de 
transcripción que darán un soporte al traductor durante todo el proceso 




automáticos más conocido globalmente, el traductor de Google, es usado 
a diario por más de 500 millones de usuarios en todo el mundo, 
convirtiéndose así en el sistema de traducción automática más usado en 
todo el mundo, ya que, a diferencia de los demás, este permite traducir a 
más de 100 idiomas (Blasco, 2018). 
 
Existe un gran número de herramientas de traducción y de traductores 
automáticos, unos mejores que otros, pero está en el traductor tener la 
habilidad de indagar, conocerlas y explotar estos recursos que la 
tecnología le brinda en la actualidad. Bolaños y Olalla-Soler (2013)  
indican que puede resultar difícil elegir cuáles son aquellas herramientas  
que aportan positivamente a nuestra traducción, es por eso que se debe 
revisar frecuentemente el uso de las mismas en el mercado laboral, tener 
conocimiento de las mismas, para que de esta manera podamos 
enriquecer nuestras habilidades y seguir mejorando en la posibles 
versiones actualizadas de las herramientas que ya existen. 
 
Por otro lado, dentro de una profesión sin estándares ni regulaciones y 
donde cada persona ofrece sus servicios libremente, en el caso de la 
traducción, servicios lingüísticos, como mejor crea conveniente, nace la 
necesidad de establecer criterios de calidad de los cuales los 
profesionales de la traducción se puedan regir. Tal fue el caso de España 
en el 2006, donde  la normal de calidad UNE-EN 15038 fue aprobada, 
siendo considerada como la norma europea de la calidad. También 
adoptada por otros países tales como; Alemania, Noruega, Reino Unido, 
entre otros. Esta norma tiene como objetivo principal asegurar la calidad 
y la trazabilidad. Sin embargo, en el 2015 esta norma europea fue 
anulada y sustituida por la norma internacional ISO 17100  que es la que 
detalla los requisitos y cualificaciones que debe cumplir una persona a 
cargo de las tareas de traducción y en general con el proceso traductor y 





La traducción es un profesión que cada vez se expande más y más; y en  
nuestro país también ya existen más universidades que forman a 
traductores e intérpretes, pero no siempre fue así. Según Pastore-
Alinante (2010) cuando arribó al Perú en 1967 se encontró con la 
ausencia del concepto en sí sobre la  traducción como profesión, pues 
no existía organización alguna ligada a la traducción. Solo dos 
universidades apenas abrían sus puertas a esta carrera; la Universidad 
Femenina del Sagrado Corazón y Universidad Peruana de Ciencia y 
Tecnología, la cual posteriormente se convertiría en la Universidad 
Ricardo Palma. 
 
Hoy en día, con más universidades que cuentan con la carrera 
profesional de traducción e interpretación en el Perú y, por ende, más 
profesionales del rubro, habrá momentos donde la competencia por 
obtener cliente a través de la negociación de precios, se basará también 
en el tiempo y rapidez, claro que la calidad producto final no debe 
afectarse. Estas medidas son el apoyo de las herramientas de traducción 
y/o traducción automática que posteriormente pasarán por una revisión y 
edición del traductor humano. (Aranda, 2012). 
 
Es una realidad que, en la actualidad, la falta de conocimiento,  
actualización e interés  en el empleo de las nuevas tecnologías y 
herramientas que se desarrollan en rubro de la traducción como 
facilitadores del trabajo, apoyo y tiempo ha ido disminuyendo cada vez 
más y más. Hoy en día, las nuevas herramientas y tecnologías cumplen 
un rol muy importante  durante el proceso de la traducción e 
interpretación como actividad profesional.  Es por eso  que, el traductor, 
como cualquier otro profesional, tiene que estar al tanto de las 
herramientas o avances tecnológicos en general que influyen 
positivamente tanto en la vida cotidiana, así como dentro del campo de 
la traducción.  
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Sin embargo, en la ciudad de Trujillo, estas tecnologías siguen siendo 
poco comunes entre los estudiantes de la carrera profesional de 
Traducción e Interpretación. Tanto el conocimiento, como el manejo de 
estas herramientas de libre acceso, beneficia todo el proceso traductor y 
ayuda a obtener resultados eficaces dentro de las distintas asignaturas 
que se llevan  lo largo de la carrera y las especialidades que se imparten, 
por ello la necesidad de realizar este trabajo de investigación, con el fin 
de analizar el uso de herramientas de traducción de libre acceso y de un 
traductor automático para la mejora de traducciones de textos. Asimismo, 
la presente investigación tiene como objetivos específicos identificar las 
ventajas y desventajas de las herramientas de traducción de libre acceso 
y del traductor automático, describir las especificaciones técnicas y 
metodológicas  de las herramientas de traducción de libre acceso y del 
traductor automático y comparar la traducción del traductor automático 
DeepL con la traducción oficial  de la organización del Bachillerato 
Internacional. 
 
II. MARCO TEÓRICO 
 
En Bethlehem University, Palestina, Dayyeh (2020), presentó la 
investigación “Use and Evaluation of Computer-Aided Translation Tools 
(CAT) on the Word Level from the Perspective of Palestinian Translators 
and Translation Trainees” que tuvo como objetivo analizar el uso y 
evaluación de las herramientas de traducción asistida por ordenador 
(TAO) en la traducción de palabras y expresiones árabe/inglés desde la 
perspectiva de los traductores profesionales y traductores en formación, 
siendo esta investigación la primera en abordar el tema de herramientas 
TAO en estos dos idiomas. Tuvo una muestra total de 400 personas entre 
traductores profesionales y traductores en formación, a los que se les 
aplicó un cuestionario adaptado de una investigación previa en China (Xu 
& Wang 2011); y a quienes también se les realizó 12 entrevistas. La 




Rodríguez, Torres del Rey, De Sterck, Zimmermann y Roiss, (2019), en 
language tools, Oxford Oline Dictionary, Al-Manny  y Arab Dic;  y también 
software de traducción, pero muy pocos reportaron el uso de memorias 
de traducción o terminología. Por otra parte, el 10% de la muestra reveló 
que la consulta de algún término se la hacen a un docente, puesto que 
en Palestina y, algunos países de habla árabe, un docente es un modelo 
de autoridad, mientras que el 5% aún consulta términos en diccionario 
físicos. Se llegó  a la conclusión final que estas herramientas también 
influyen positivamente en las traducciones de textos árabe/inglés. Los 
traductores profesionales y estudiantes de traducción recomendaron el 
uso de estas herramientas de traducción, indicando que son muy rápidas, 
convenientes y facilitan el proceso traductor; sin embargo, la mayoría 
también recomienda el cuidado y atención al momento de emplearlas, 
dado que estas herramientas no pueden reemplazar al traductor humano 
y habrá momentos donde el traductor tendrá que utilizar sus 
conocimientos para elegir  el término y traducción correcta. Por otra parte, 
los traductores no utilizan todas las herramientas de traducción, ya sea 
porque son nuevas o no están lo suficientemente desarrolladas para el 
manejo de algunos desafíos de análisis sintáctico y traducción del árabe. 
Como punto final, el 85% de la muestra considera “necesario” agregar 
dentro de la currícula de traducción una inducción a las tecnologías de 
traducción, el 14% no las consideran tan necesario  y el 1% no lo 
consideran necesario en lo absoluto.  
la Universidad de Salamanca, en España, llevaron a cabo la investigación 
“Hacia un uso didáctico del traductor automático DeepL”, dirigida por 
cuatro miembros del departamento de Traducción e Interpretación y uno 
del departamento de informática. Esta investigación tuvo como uno de 
sus objetivos principales fomentar la capacidad crítica del estudiante a la 
al momento de trabajar con DeepL. Este estudio se dio debido a la 
demanda del uso del traductor automático en los estudiantes de 
Traducción e Interpretación, así que se mostró las ventajas y 




En la universidad de Aveiro, Portugal, Oliveira (2016) presentó la 
incorrecciones provocadas por este traductor automático; sin embargo, 
sustentan que esto también podría ser un beneficio para el estudiante, 
dado que se fomenta la capacidad de análisis crítico, así como el 
aprendizaje activo. También, otro motivo trabajar con el traductor 
automático DeepL es la manera de motivar al estudiante e implicarlo en 
su propio proceso de aprendizaje, ya que tiene que tomar decisiones 
sobre aspectos relevantes en cuanto al uso del programa como, por 
ejemplo, tener en cuenta la clase textual, efectuar análisis multinivel, 
discernir los errores de distinta procedencia, etc. Para evaluar y 
determinar si un texto en general o su traducción cumplen los requisitos 
de calidad, se llegó a establecer determinados criterios utilizados dentro 
de esta universidad y así tenerlos en cuenta al momento del análisis. 
investigación “Ferramentas de apoio à tradução científica: uma 
abordagem comparativa”, donde el objetivo principal fue llevar a cabo el 
uso de las herramientas de traducción a un contexto más especializado, 
como la traducción científica (en particular, ciencias de la salud), teniendo 
presente traducciones en un periodo de tiempo más corto y de buena 
calidad. A través de una exposición teórica y de un análisis comparativo 
sobre las ventajas y desventajas de dos herramientas de traducción, se 
llegó a concluir que  estas herramientas son fundamentales en la 
actividad profesional de los traductores y que de algún modo, todas las 
herramientas dentro del mercado, tienen mucha similitud en cuanto a su 
funcionabilidad; así como fue demostrado en el análisis comparativo 
entre SDL Trados Studio y memoQ, ambas son compatibles entre sí y su 
uso simultaneo de ambas herramientas dentro de un proyecto de 
traducción especializada puede evitar verdaderos dolores de cabeza  a 
los gestores de proyectos, o a los revisores de traducción en general.  
 
Bolaños y Olalla-Soler (2015), presentaron el artículo “Traducción y 
tecnología: herramientas del proceso traductor como actividad 
profesional. El punto de vista de los estudiantes”, que tuvo como objetivo 
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describir el uso de las tecnologías de la traducción desde el punto de 
vista de los estudiantes de Traducción e Interpretación de las 
universidades españolas. Asimismo los autores enfatizaron que la 
investigación hará que el lector pueda, posteriormente, conocer cuáles 
son las herramientas más utilizadas por los estudiantes y cuáles le 
pueden ser útil a su criterio. La muestra se compuso de 85 estudiantes 
de traducción e interpretación de 18 universidades y 19 egresados de la 
carrera profesional.  En esta investigación se aplicó una encuesta y una 
metodología descriptiva para el análisis de la misma.  Además de un 
amplio conocimiento de ciertas herramientas que ayudan en el proceso 
traductor; se concluye que los estudiantes suelen utilizar las 
herramientas de software libres o gratuitas. El hecho que sean de libre 
paga motiva a los estudiantes a descargarlas y explorarlas tanto en clase, 
como en casa. También se concluyó que muchos traductores y 
estudiantes suelen aportar con la mejora de estas herramientas o bien 
las pueden llegar a  modificar,  según el conocimiento de programación 
de los profesionales o si estas herramientas son abiertas a sugerencias. 
Los traductores egresados mostraron un gran porcentaje de uso en la 
categoría “Lo conozco y lo uso” dentro de la encuesta con un 52.63%. 
Para finalizar, se concluyó que para mejorar la competencia de los 
estudiantes en cuestión de informática, se debería trasladar las 
herramientas al aula de traducción, para así seleccionar las tareas que 
demanda todo el proceso traductor  y, por supuesto también, de las 
herramientas específicas necesarias a utilizar, para luego ser aplicadas 
en situaciones reales de encargos de traducción. 
 
En la universidad del País Vasco, Oviedo (2015) presentó la investigación 
“Herramientas de traducción asistida por ordenador y traducción con 
Wordfast Anywhere”, la cual tuvo como objetivo  analizar  y describir  a 
profundidad la herramienta TAO Wordfast Anywhere (WFA) llevada a 
cabo en la traducción del texto euskera al español. También se aplicó 
una encuesta centrada en esta herramienta TAO para ver si 




la primera de ellas: “¿Has utilizado Wordfast Anywhere alguna vez?”, 
quedó claro que es poco conocida entre los traductores, ya que más del 
33% respondió que no la ha utilizado, pero que la conoce; y un 35% 
respondió que no la conoce y no la utiliza. Frente a la pregunta sobre las 
ventajas de dicha herramienta TAO, en comparación a las otras que 
suelen utilizar, solo 12 traductores, de la muestra total de 40 
profesionales, respondieron que el hecho de utilizarla en cualquier lugar 
y dispositivo, así como también su acceso libre de pago son una gran 
ventaja. Una desventaja que se encontró dentro de esta herramienta 
traducción fue acerca  del tiempo duración de las memorias, dado que no 
son permanentes, sino temporales. También,  se concluyó que WFA 
demostró ser una buena alternativa de herramienta para el autor, ya que 
las traducciones fueron realizadas con gran éxito, a pesar de ciertas 
dificultades, ya mencionadas, en el proceso. Finalmente, el autor 
concluye que el escaso conocimiento de WFA se puede deber a que la 
mayoría de profesionales trabajan dentro de un establecimiento fijo 
donde ya disponen de herramientas pagadas, como SDL Trados, y no 
existe la necesidad de probar herramientas gratuitas y portátiles como 
Wordfast Anywhere. 
 
En Madrid, Bermúdez (2014)  presentó a la universidad Alfonso X El 
Sabio, su artículo titulado “Aplicación de las herramientas de traducción 
asistida por ordenador (TAO) a la investigación en traducción” y su 
objetivo principal fue ofrecer pautas de cómo hacer uso de una 
herramienta TAO en el desarrollo de una investigación dentro del campo 
de la traducción. Como resultado final, se pudo observar el trasvase 
interlingüístico de ciertas unidades de estudio en una muestra de textos, 
tanto en el idioma original, como en sus respectivas traducciones de una 
naturaleza especializada. Como conclusión se aconseja la introducción 
de las herramientas TAO en la investigación, ya que debido al avance 
constante de la tecnología, estas herramientas están al servicio del 
traductor facilitando su labor profesional. 
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Cordeiro (2011) en su artículo “El software libre en la caja de 
herramientas del traductor” analiza y describe ciertas herramientas de 
traducción y el apoyo exclusivo de herramientas de software al 
profesional de la traducción en cuanto al proceso traductor, en este caso, 
en el idioma español-gallego. Dentro de la investigación se muestra la 
descripción de las herramientas y su metodología de empleo para cada 
trabajo específico que el autor eligió, tales como: conversores de 
documentos (pdftotext y JODconverter), generador de glosarios 
(TextStat), analizador de texto y concordancia (Antconc)  y traductor y 
memoria de traducción (OmegaT). Finalmente,  se concluyó que el 
tratamiento de diversos formatos de origen, suelen implicar una variedad 
de herramientas dentro de todo el proceso de traducción y que los 
trabajos de traducción no solo pueden ser exclusivos del  uso de 
herramientas de softwares pagados, sino que también de las libres. Las 
herramientas de libre acceso disponibles, permiten su uso concurrido 
para las tareas más frecuentes del mercado. 
 
El artículo presentado por Araújo (2010), “Tradução Automática de 
Abstracts: avaliação do potencial e das limitações de três ferramentas 
da web”, en la Universidade do Sul de Santa Catarina, tuvo como 
objetivo, evaluar el potencial y las limitaciones que pueden llegar a tener 
tres traductores automáticos. Esta investigación fue aplicada en nueve 
abstracts de las áreas de biomedicina, ingeniería y literatura. Se 
concluyó que estos traductores automáticos pueden llegar a ser muy 
efectivos, unos más que otros, en la traducción de resúmenes; Google 
Translate y Babel Fish mostraron un grado más preciso en cuanto al 
producto final a comparación de Traduz Web. También, se concluyó que 
los traductores que utilicen estos traductores automáticos necesitarán 
aplicar sus conocimientos previos para dar solución a los problemas que 
se puedan encontrar; tales como la polisemia de palabras que no son 
reconocidas por las herramientas, así como para el reconocimiento de 





Herramientas de traducción: Las herramientas de traducción y las 
nuevas tecnologías en este campo juegan un rol importante dentro del 
proceso traductor, puesto que son estas quienes ayudarán al traductor 
a acelerar el tiempo de entrega de algún trabajo. Según Freigang (2006), 
las herramientas de traducción son aquellas que dan un soporte al 
profesional durante el proceso de traducción de una lengua origen a una 
de llegada, simplificando los encargos de traducción y donde el traductor 
es aquel que toma control de todas las etapas de este proceso. Xu y 
Wang (2011) afirman que “translators today are expected to be able to 
use CAT [Computer Assisted Translation] tools so as to survive in the 
translation market”. (p. 62). 
 
Zerfass (2016) también concuerda con los anteriores autores, ya que 
señala que la tecnología dentro de la traducción influye en el trabajo del 
traductor, porque ahora estas herramientas le sirven al traductor durante 
todo el proceso de su traducción. El abanico de las herramientas de 
traducción es amplio en la actualidad; las herramientas que se tomaron 
en cuenta como herramientas de traducción para la mejora de textos de 
traducción desde un nivel académico a un ámbito profesional, dentro de 
la presente investigación son: diccionarios en línea (Linguee), conversor 
de documentos (ABBYY FineReader) y transcriptor automático en línea 
(Speech-to-Text-Demo). 
 
ABBYY FineReader: Es un conversor de documentos que permite a los 
profesionales poder ampliar la eficiencia del trabajo digital; ya que, en el 
caso de los traductores, al momento de recibir un encargo de traducción 
en un formato sin opción a edición o modificación, le tomará mucho 
tiempo  tener que transcribir todo el texto original a un documento que 
posteriormente pueda modificar y, tal vez, dependiendo del encargo de 
traducción, agilizar su proceso con el empleo de un traductor automático 
y posteriormente, hacer su respectiva post-edición del mismo por el 
traductor humano. Este conversor de documentos a permite el 
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reconocimiento de PDF, escaneos y hasta de imágenes hechas con 
cámaras digitales y móviles. 
 
Linguee: Es una herramienta de diccionario en línea multilingüe gratuito. 
A diferencia de otros diccionarios en línea, Linguee proporciona la 
búsqueda y acceso a grandes cantidades de palabras y oraciones o 
textos paralelos procedente de documentos publicados en línea para ver 
el uso de una palabra en contexto, muy similar a una memoria de 
traducción. Este diccionario bilingüe emplea indexadores web 
especializados en la búsqueda de textos bilingües y los divide en 
oraciones paralelas. Además de eso, Linguee cuenta con la opción de 
reproducir la pronunciación de las palabras y hasta la opción de hacerlo 
en distintos acentos. 
 
Speech-To-Text-Demo: Es una transcriptor de audio en línea, que a 
diferencia de los transcriptores comunes en la red, este es uno que 
transcribe en tiempo real y tiene un amplio reconocimiento de idiomas, 
perfecto para la aceleración de una traducción de algún audio, ya que se 
puede cargar el audio directamente a la página, reproducirlo y la 
transcripción se realizará automáticamente. Por supuesto que, como el 
traductor automático, habrá que hacer algunas correcciones 
posteriormente, pero el apoyo en ahorro de tiempo que brinda esta 
herramienta es innegable. 
 
Traductor Automático: El traductor automático o traducción automática 
(TA) es el proceso a través del cual se emplea software de ordenador 
para la traducción de texto de un idioma natural a otro. Para Puerta 
(2017), es un área de sistema de estudio de la lingüística computacional 
que se basa en investigar el uso de programas informáticos para traducir 
textos de un idioma a otro de manera inmediata.  
 
Los traductores automáticos en internet son un fenómeno en la 
actualidad, puesto que con la llegado del internet también se ha 
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generado una demanda grande de traducciones inmediatas en línea. 
Gracias al empleo de estos traductores automáticos las personas saben 
qué es lo que pasa al otro lado del mundo o hasta el título y la letra de 
sus canciones favoritas. El primer traductor automático en línea fue 
Babelfish, que estuvo localizado en el sitio web Altavista en 1997 y su 
objetivo fue terminar con la barrera lingüística en internet. Más adelante, 
en el 2006, aparecería  el Traductor Google que se basa en métodos 
estadísticos y que, hoy en día, es uno de los más utilizados a nivel 
mundial. Fue desarrollado por Franz-Josef Och, quien hoy en día es jefe 
del departamento de traducción automática de Google. Este traductor 
automático se caracteriza por tener amplios pares de lenguas que ofrece 
para procesar. Google Translate ha ido evolucionando para mejora con 
el paso de los años, pero es uno de los que más errores puede cometer, 
dado que sus textos fuentes son coloquiales; el lenguaje en internet está 
lleno argorts, abreviaturas,  incoherencias, acrónimos, etc.  
 
Dentro de la traducción automática también se habla de calidad y de una 
post-edición. Alcina (2011) menciona las traducciones bajo estos 
sistemas no siempre son de buena calidad, pues es utilizado usualmente 
por los usuarios debido a que el resultado será rápido inmediato y sin 
coste; es aquí donde entra la competencia traductora del traductor 
humano, ya  que, a diferencia de cualquier usuario sin estos 
conocimientos, el traductor profesional podrá ser capaz de leer los 
textos, comparar y comprender, para luego traducir al mismo nivel de 
fidelidad que se requiere. 
 
“La TA no ha llegado a ser lo que algunos investigadores han previsto; 
no existe un fully automatic high quality translation y la profesión del 
traductor no ha desaparecido. No obstante, y teniendo en cuenta el tipo 
de texto, los experimentos han mostrado que la TA puede producir un 




Traducción Automática Basada en Reglas: Las traducciones en este 
sistema basado en reglas se obtienen de la recolección de una gran 
cantidad de  diccionarios y reglas lingüísticas. Se basa en innumerables 
reglas lingüísticas integradas en millones de diccionarios bilingües para 
cada respectivo idioma.  
 
El software analiza sintácticamente el texto original para luego crear una 
representación transitoria de la cual se  produce el texto de la lengua 
meta. Dentro de este proceso, se necesita léxicos amplios con 
información morfológica sintáctica y semántica y, por supuesto, 
numerosos conjuntos de reglas. Es así como el software emplea los 
conjuntos de reglas complejos para luego transferir la estructura 
gramatical del idioma de origen al idioma meta. 
 
Los usuarios pueden modificar la calidad de las traducciones 
instantáneas obtenidas para la mejora y también pueden añadir su 
respectiva terminología  al proceso de la misma. A veces es confundido 
con las famosas “memorias de traducción”, puesto que ambas se basan 
en la recopilación de  traducciones dentro de una base de datos reales.  
La diferencia en ambas, es que en la memoria de traducción, será el 
traductor humano aquel que hará la elección  para la solución más 
acertada y adecuada a su criterio, mientras que en la otra el proceso de 
la traducción será automático. 
 
Alarcón (2003) afirma que la calidad de las traducciones de estos 
traductores automáticos ha aumentado considerablemente debido a que 
estos ya  no traducen palabra por palabra, sino que estos ahora también 
realizan un análisis  y que además aplican reglas de transformación a 
cada idioma.  
 
El TA basado en reglas, toma como punto de inicio la estructura 






las reglas para trasladar el significado y toda la estructura gramatical del 
texto original hacia la traducción o texto meta.  
 
Traducción Automática Estadística: Este sistema de traducción 
automática no utiliza datos lingüísticos tradicionales. La función principal 
de  este es agrupar las  frases o palabras de textos paralelos para luego 
hacer un cálculo de las probabilidades  de una equivalencia y unión entre 
alguna de las palabras dentro del texto origen y una palabra dentro de 
una frase de una traducción con la que esté alineada en los textos 
paralelos. Esta traducción automática genera traducciones basadas en 
corpus de textos bilingües y la probabilidad de que una palabra dentro 
del texto origen representa una dentro del texto de llegada, se calcula 
sobre la base de un corpus alineado. Dentro de este método hay 
ausencia de un método lingüístico durante el proceso. Por ejemplo, si es 
que este sistema llega a relacionar “la” con “mesa” no es porque sea 
consciente del género y su concordancia, sino que es porque esta 
combinación es la más frecuente. 
 
Traductor Automático DeepL: Este traductor automático es un servicio 
de traducción automática en línea que fue lanzado en el 2017. A pesar 
de su corto periodo, en internet, DeepL,  ha demostrado ser uno de los 
mejores y más precisos traductores automáticos gratuitos. También 
cuenta con una versión de pago (DeepL Pro) que multiplica su eficiencia. 
Al inicio, este TA empezó con solamente 9 idiomas y 72 combinaciones 
lingüísticas, en esta última actualización, DeepL ha agregado el idioma 
chino y japonés. Además de traducciones precisas, DeepL muestra un 
diccionario en línea para la búsqueda y comparación de terminología, 








III. METODOLOGÍA  
3.1. Tipo de diseño de investigación 
 
El presente trabajo de investigación es de tipo  aplicado, ya que 
se intentó dar solución al problema planteado anteriormente. 
Sánchez, Reyes y Mejía (2018) (en Mendoza 2019), mencionan 
que este tipo de investigación es pragmática, es decir, utiliza 
todos los conocimientos investigados para dar solución a 
problemas inmediatos. 
 
Por otra parte, este trabajo tuvo por diseño de investigación 
estudio de casos, dado que, como menciona Salvador (2018), 
este diseño de investigación se caracteriza por su demanda de un 
proceso de búsqueda, indagación y análisis sistemático de uno o 
varios casos; es decir, todos aquellos problemas, situaciones o 
fenómenos que requieren de interés e información dentro de un 
contexto, para posteriormente ser abordados a través de 
procedimientos metodológicos. Dentro de la presente 
investigación, se recolectó información e identificaron cuáles las 
herramientas de traducción y el traductor automático para la 
mejora de traducción de textos. 
 
3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización: Ante  el 
poco conocimiento sobre las herramientas de traducción que 
existen para el soporte al profesional egresado y profesional en 
formación, dentro de su proceso traductor, en la ciudad de Trujillo; 




3.3. Escenario de estudio: Según López (1998) este es el lugar 
 
analizar el uso de las herramientas de traducción de libre acceso 
y traductor automático para la mejora de  traducciones de textos; 
de igual manera, como objetivos específicos, se identificaron las 
ventajas y desventajas de las herramientas de traducción de libre 
acceso y traductor automático;  se describieron las 
especificaciones técnicas y metodológicas de las herramientas de 
traducción de libre acceso y traductor automático y se comparó  
la traducción del traductor automático DeepL con la traducción 
oficial  de la organización del Bachillerato Internacional. Según 
Freigang (2006), las herramientas de traducción son aquellas que 
dan un soporte al profesional durante el proceso de traducción de 
una lengua origen a una de llegada, simplificando los encargos de 
traducción y donde el traductor es aquel que toma control de todas 
las etapas de este proceso. La traducción automática (TA) es el 
proceso por el cual se emplea software de ordenador para la 
traducción de un  texto en idioma natural a otro. Alcina (2011) 
menciona las traducciones bajo estos sistemas no siempre son 
de buena calidad, pues es utilizado en traducciones inmediatas y 
sin coste, pero es aquí donde entra el traductor humano a hacer 
uso de su competencia traductora, quien podrá leer y comprender 
el texto para darle esa fidelidad que toda traducción requiere. 
Dentro de las categorías, de la presente investigación, se tuvo a 
las herramientas de traducción de acceso libre y al traductor 
automático; asimismo, como subcategorías, se tomó en cuenta  
sus especificaciones generales, técnicas y metodológicas. 
donde se realizará, tanto las características de los participantes, 
como de los recursos disponibles. La presente investigación tuvo 





3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: Dentro de 
 
3.7. Rigor Científico: Dentro la investigación es importante la 
3.4. Participantes: Para esta investigación se consideró como 
participantes a ABBYY FineReader (conversor de documentos), 
Linguee (diccionario en línea), Speech-to-Text-Demo (transcriptor 
automático en línea) y DeepL (traductor automático). 
la presente investigación se utilizó la técnica  análisis documental, 
que según Corral (2015), esta técnica se basa en el estudio de un 
documento, independientemente de su soporte, ya sea 
audiovisual, electrónico, papel, etc. Un instrumento de recolección 
de datos, según Tamayo (2011), es un formato dentro del cual se 
registran datos de forma sistemática para evidenciar hechos de 
forma clara basándose en la operacionalización de las variables; 
el instrumentos dentro de esta investigación fue la ficha de 
análisis, la cual permitió analizar a profundidad el uso de las 
herramientas de traducción y traductor automático propuestos 
dentro del presente trabajo. 
 
3.6. Procedimientos: Con base en la información presentada, se 
elaboraron los instrumentos ficha de análisis, los cuales fueron 
validados por tres expertos. Luego, se procedió con la recolección 
de datos obtenidos de los instrumentos y se analizaron los 
aspectos determinados para luego pasar a la elaboración 
resultados y discusión. Por último, se procedió a la redacción de 
conclusiones y recomendaciones finales. 
comprobación de la validez, es por ello que dentro del presente 
trabajo se evidenció  la validez con las fichas de análisis sobre las 
herramientas de traducción y traductor automático, para 
posteriormente ser verificados a través  de un profundo análisis. 
Noreña, Alcaraz, Rojas y  Rebolledo (2012) indican que la validez 




3.9. Aspectos éticos: La ética constituye un aspecto fundamental al 
 
pasando a ser el soporte fundamental de las investigaciones, ya 
que da el grado de fidelidad que se muestra con respecto a lo 
investigado, el mismo que puede ser obtenido a través de distintos 
métodos. 
3.8. Método de análisis de datos: Dentro de la presente 
investigación, se consideró el análisis de contenido, el cual, de 
acuerdo a Campos y Turato (2009),  es un conjunto de técnicas 
de organización de información para la comprensión de un 
fenómeno, es decir un procedimiento frente a datos cualitativos 
para el surgimiento de conceptos o conocimientos.  
desarrollar cualquier investigación, puesto que debe estar 
presente de inicio a fin, concluyendo con la socialización del 
mismo. Asimismo, dentro de esta investigación se realizó un 
correcto citado y referenciado de los autores y sus trabajos 
previos aplicando las normas APA en su sexta edición. Según 
Osorio (2000), la ética se considera como un saber racional, la 
cual funciona como herramienta para el estudio fundamentado y 
objetivo de valores morales.  Es por ello que se requiere que el 
investigador demuestre sus más altos principios al momento de la 
realización de la investigación. Pérez y Cardona (2004). 
IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
Desde un ámbito general, en cuanto al análisis aplicado a las 
herramientas de traducción; Linguee, Speech to text, ABBYY 
FindeReader  y el traductor automático DeepL, se puede evidenciar que 
son herramientas de gran apoyo al traductor y que cada una cumple un 
rol distinto para ser utilizada en diferentes momentos y encargos de 
traducción.  
En el caso de las ventajas de estas herramientas de traducción se puede 
enfatizar que el hecho de ser herramientas libres de paga permite que 
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estas puedan ser utilizadas por los traductores, estudiantes de traducción 
o usuarios en general en cualquier momento. ABBYY FineReader es la 
única herramienta que es exclusivamente de descarga, dado que no 
cuenta con una versión web; las demás pueden ser utilizadas en línea, 
pero también cuentan con una versión de descarga como lo es caso de 
Linguee y DeepL. Se puede observar que ABBYY FindeReader muestra 
ser un conversor de documentos destacado, puesto que cuenta con una 
variedad de idiomas de reconocimiento; además de poder detectar 
imágenes en diversos formatos, este conversor de documentos también 
reconoce aquellas fotos tomadas con el celular; asimismo, esta cuenta 
con una opción de “corrección”, donde el usuario podrá editar algún 
posible error que se encuentre debido a la poca legibilidad del documento 
original con el que se esté trabajando. Muchos de los encargos de 
traducción, dependiendo de su naturalidad, suelen ser en formatos no 
editables, es aquí donde ABBYY FineReader entra en juego para 
acelerar el proceso traductor y dejar la parte del tipeo de palabra por 
palabra atrás, como se solía hacer hasta hace algunos años atrás. Algo 
muy característico y que también comparten estas herramientas de 
traducción en general es que todas trabajan con una variedad de idiomas. 
Linguee y DeepL se complementan indudablemente, además de 
pertenecer a  misma compañía de servicios web, ya que al utilizar DeepL, 
la gran variedad de términos también los produce gracias a su base de 
datos y textos paralelos dentro de  Linguee; el cual también a ayuda al 
usuario a poder recordar, aprender o practicar la pronunciación de 
palabras, puesto que cuenta con la opción de reproducción de palabra, 
donde podrá escuchar la pronunciación hasta en dos acentos, tal es el 
caso del inglés americano y británico, así como el del portugués de 
Portugal y portugués de Brasil. DeepL evidencia la gran ventaja  de 
edición de la traducción dentro de la misma página web y brinda 
sugerencias de sinónimos en caso de que exista algún término que no 
convenza al profesional, dándole participación y protagonismo dentro de 
esta traducción “automática” al traductor humano. Speech to Text es 
herramienta que puede ser de gran ayuda y salvar de apuros a más de 
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un profesional dentro de los encargos de traducción de algún audio, 
puesto que este transcriptor de audio en línea permite cargar audios, en 
distintos formatos,  a su página web, obteniendo las transcripciones de 
manera automática, ahorrando todo el largo proceso de escuchar y 
transcribir una y otra vez para obtener el resultado final. Además de eso, 
esta herramienta permite la grabación de audio en tiempo real de uno o 
más oradores, además de contar con el reconocimiento de acentos, tales 
como; por ejemplo, en español, el acento de Perú, Colombia, Venezuela, 
Argentina, Chile y Ecuador. Speech to Text también permite el conteo de 
palabras y edición de las transcripciones obtenidas para que el traductor 
humano desarrolle su rol de revisión y edición dentro de su misma página 
web. En cuanto a las desventajas obtenidas, solo hay algunas cosas que 
señalar, puesto que son herramientas gratuitas y no se considerarían 
grandes desventajas o de desventajas de gran impacto, ya que , en el 
caso de DeepL, se está considerando como una desventaja el hecho de 
que este traductor automático incluye al final de su traducción un pie de 
página donde menciona que la traducción fue hecha a través de DeepL, 
que podría resultar un poco tedioso el verlo en cada traducción realizada, 
pero finalmente este pie de página es editable y se puede borrar por 
completo. Dentro de Speech to Text se demuestra un retraso de algunos 
segundos en la generación de las transcripciones automáticas y la misma 
página web señala que esto podría ocurrir si se activa la opción de  
“Detect multiple speaker”. En el caso de ABBYY FineReader se ha 
tomado en cuenta como una desventaja el hecho que este conversor de 
documentos no cuente con una versión web para que más usuarios 
tengan la oportunidad de explorar y trabajar con esta herramienta sin la 
necesidad de una descarga. Para el diccionario en línea Linguee, hasta 
el momento no se han logrado identificar desventajas, ya que demuestra 
ser una herramienta muy completa.  
 
En cuanto a las especificaciones técnicas, 3 de estas herramientas, 
incluyendo el traductor automático, pueden  ser utilizadas dentro de la 
misma página web desde computadoras hasta dispositivos móviles; 
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siendo ABBYY FineReader la única herramienta de descarga y 
netamente utilizada desde un ordenador. Respecto a las versiones de 
descargas en ordenadores, ABBYY FineReader está disponible para 
Windows, Mac y Linux, mientras que DeepL  solamente para Windows y 
Mac. En el caso de descargas para dispositivos móviles (aplicación), solo 
Linguee está disponible para Android y iOs; mientras Speech to Text  es 
la única herramienta que no cuenta con opción de descarga en ordenador 
ni en dispositivo móvil. Por otro lado, las especificaciones metodológicas 
de las herramientas en línea son muy similares entre ellas, puesto que al 
acceder a dichas páginas webs, se pueden apreciar opciones claves 
como “buscar palabra”, “seleccionar idioma” que indicará al usuario 
dónde y cómo buscar y, en el caso de Speech to Text, cuenta con una 
serie de pasos y/o instrucciones a seguir para utilizar este transcriptor de 
audio en línea con total éxito, incluso si es la primera vez que se utiliza. 
En el caso de DeepL versión escritorio y ABBYY FineReader que son 
herramientas de descarga, son sencillos de instalar, puesto que se debe 
de seguir todos los pasos de instalación como cualquier otro programa; 
al estar dentro los mismos,  estos muestran opciones guías para que el 
usuario pueda seguir y utilizar las herramientas sin ninguna complicación. 
Para Linguee, que es la única herramienta que cuenta con una aplicación 
para dispositivos móviles se debe descargar desde la misma tienda de 
Android o iOs e instalar como cualquier otra aplicación; al estar dentro de 
la app solo se tendrá que seguir las instrucciones mostradas. Linguee 
podría sacar a más de uno en apuros, puesto que su versión de 
aplicación en dispositivos móviles puede ser utilizada sin internet previa 
descarga de diccionarios con los que se desee trabajar sin internet a 
futuro. 
Por otro lado, en cuanto a las comparación de la traducción generada por 
el traductor automático DeepL y la traducción oficial del Bachillerato 
Internacional, desde un punto de vista general, se evidencia que la 
traducción propuesta por DeepL tiende a utilizar la literalidad, la cual 
resulta encajar muy bien dentro del texto meta pues, pues se sigue 
llevando el mismo mensaje del texto original, salvo por algunos términos 
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específicos del Bachillerato internacional como se pudo observar dentro 
de la comparación. Sin embargo, también se ha evidenciado que este TA 
también puede utilizar técnicas de traducción, como se demostró a través 
del uso de la técnica de transposición.  De igual manera, se tiene que 
hacer un hincapié en que el traductor humano es aquel que junto con sus 
conocimientos realizará un pos edición de la traducción final. Asimismo, 
se vuelve a resaltar que DeepL cuenta con la opción de edición 
simultanea dentro de su página web y,  además de mostrar el significado 
de las palabras del texto original, también muestra sinónimos del texto 
meta para que el traductor pueda seleccionar el término que mejor le 
parezca y estas opciones, no fueron empleadas ni consideradas dentro 
de estas traducciones producidas y comparadas por este TA, 
simplemente son traducciones generadas automáticamente sin ninguna 
corrección ni intervención del traductor humano para demostrar el nivel 
de precisión y eficacia de DeepL, y si se complementa esta gran ayuda 
brindada por este TA con los conocimientos y la competencia traductora 
del profesional, se logrará una traducción, indudablemente, de buena 
calidad y en menor tiempo. 
Por otro lado, se puede apreciar que existen distintos tipos de 
herramientas de traducción, las cuales deben ser aplicadas dependiendo 
del contexto o la situación en la que se encuentre el profesional, lo cual 
tiene mucha similitud con lo que menciona la investigación de Oliveira 
(2016), “Ferramentas de apoio à tradução científica: uma abordagem 
comparativa”, ya que aquí él concluye que estas herramientas son 
fundamentales para la actividad de los traductores y que las herramientas 
del mercado tienen mucha similitud y el complemento de una con otra 
puede evitar muchos dolores de cabeza posteriormente a los revisores 
de traducciones. En el caso de las herramientas de traducción analizadas 
dentro de la presente investigación se pudo notar ese complemento que 
tiene ABBYY FineReader, al  empezar el proceso de una traducción, 
convirtiendo un documento a formato editable, para luego utilizar otro tipo 





Basado en los resultados presentados anteriormente, se concluyó que: 
De igual manera, los resultados obtenidos en la presente investigación 
se aproximan a los resultados obtenidos por Bolaños y Olalla-Soler (2015) 
quienes en su artículo “Traducción y tecnología: herramientas del 
proceso traductor como actividad profesional. El punto de vista de los 
estudiantes” toman como una gran ventaja el hecho de que estas 
herramientas de traducción sean gratuitas, puesto que motivan a los 
estudiantes a explorarlas y descargarlas. Asimismo, Oviedo (2015) en su 
investigación  “Herramientas de traducción asistida por ordenador y 
traducción con Wordfast Anywhere” donde, a través de una encuesta,  
consideró una ventaja el hecho de que las herramientas TAO sean libres 
de paga y prácticas de utilizar en distintos dispositivos, ya que esto les 
permite hacer uso de ellas en cualquier momento y lugar. 
 
Finamente, los resultados obtenidos en el trabajo de investigación “El 
software libre en la caja de herramientas del traductor” de Cordeiro (2011) 
coinciden con los obtenidos en la presente investigación respecto a la 
ventaja en gran medida sobre las herramientas de libre acceso, ya que 
el autor manifiesta dentro de su estudio, además de coincidir con Oliveira 
(2016) sobre los distintos formatos de origen y el uso de una variedad de 
herramientas de traducción para cada situación específica, Cordeiro 
concluye con que el uso de distintas herramientas de traducción dentro 
del proceso traductor no solo son exclusivas de las herramientas de 
traducción pagadas, sino que también de aquellas que son gratuitas, ya 
que permiten su uso concurrido en las tareas más frecuentes del 
mercado. 
✓ Las herramientas de traducción de libre acceso y traductor automático 
influyen positivamente en el proceso traductor acelerando este último,  
pero donde también el traductor humano deberá hacer uso de su 





✓ Las desventajas dentro de la presente investigación no se han 
considerado de gran impacto, puesto que son herramientas gratuitas 
y, en el caso de DeepL, se tomó como una desventaja el hecho de la 
generación del pie de página automático al final de cada traducción, 
el cual puede ser borrado con facilidad. Además, no cabe duda que 
estas herramientas mejorarán en sus actualizaciones posteriores. 
 
✓ Las herramientas de traducción de libre acceso y traductor automático 
reflejan la ventaja de poder ser utilizadas en cualquier momento y 
lugar, ya que son gratuitas y se puede acceder a ellas descargándolas 
o en las mismas páginas web y desde un ordenador o un dispositivo 
móvil, dependiendo de la herramienta. 
 
✓ Estas herramientas de traducción son muy similares y sencillas en 
cuanto a su método de uso, puesto que todas tienen el mismo patrón 
de “selección idioma” origen y meta y “buscar” que indicarán al usuario 
dónde y cómo buscar, además de complementarse unas con otras, 
dado que más de una herramienta podría entrar en juego dentro de 
un solo encargo de traducción, dependiendo de la naturalidad del 
texto origen. 
✓ El traductor automático DeepL demuestra una producción de 
traducciones claras y decentes, donde, a través del uso de la 
literalidad, trasmite el mensaje que se intenta dar en el texto origen; 
además de ello, también se evidenció que puede utilizar otra técnica 
de traducción como la transposición, sin olvidar la gran base de datos 
que le brinda el diccionario en línea Linguee. 
 
✓ Como lo menciona, Tertoolen (2010), no existe una traducción 
automática perfecta, y esto también aplica para DeepL; gracias a su 
opción de edición de traducción, es exclusivamente aquí donde el 
traductor humano utilizará de sus conocimientos para elegir el término 
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correcto o adecuado, dándole protagonismo al profesional dentro de 





✓ Se recomienda al lector interesado explorar las distintas herramientas 
 
✓ A los futuros investigadores se les invita a hacer una investigación 
 
✓ Se recomienda a los docentes y directivos de la universidad César 
 
 
✓ Se recomienda a los profesionales egresados, estudiantes de 
traducción e interpretación y lectores en general explorar y  hacer uso 
de las herramientas de traducción y traductor automático propuestas 
en la presente investigación dentro de sus futuros encargos de 
traducción. 
de traducción de libre acceso que puedan encontrar en internet para 
familiarizarse con ellas y complementarlas con sus conocimientos y 
habilidades dentro de sus futuros encargos de traducción. 
nueva a futuro para conocer nuevas herramientas de traducción 
dentro del mercado o las nuevas versiones actualizadas de las 
herramientas. 
Vallejo de Trujillo  de la facultad de Derecho y Humanidades de la 
escuela de Traducción e Interpretación implementar la asignatura de 
tecnologías de la traducción para complementar y potenciar las 
habilidades de los estudiantes de esta carrera profesional. En el caso 
de llevar mucho tiempo en la implementación de la asignatura a la 
malla curricular, se invita a la elaboración de talleres dirigido a los 
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MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN: 
















 Objetivo general: 
Analizar el uso de 
herramientas de 
traducción de libre acceso 
y de un traductor 
automático para la mejora 
de  traducciones de 
textos. 
Objetivos específicos: 
-Identificar las ventajas y 
desventajas de las 
herramientas de 
traducción de libre acceso 




y metodológicas de las 
herramientas de 
traducción de libre acceso 
y del traductor 
automático. 
-Comparar la traducción 
del TA DeepL con la 























I. DATOS GENERALES 
1.1. Nombres y Apellidos del experto: ______________________________________________ 
1.2. Grado académico: __________________________________________________________ 
1.3. Cargo e institución donde labora: ______________________________________________ 
1.4. Nombre del instrumento a validar: _____________________________________________ 
 










Está formulado con lenguaje comprensible.   
2. OBJETIVIDAD 
Está adecuado a las leyes y principios científicos.   
3. ACTUALIDAD 
Está adecuado con los objetivos y las necesidades 
reales de la investigación. 
  
4. ORGANIZACIÓN 
Existe una organización lógica.   
5. SUFICIENCIA 








Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.    
8. COHERENCIA 
Existe coherencia entre el problema, objetivos, 
variables e indicadores.  
  
9. METODOLOGÍA 
La estrategia responde a una metodología y diseños 
aplicados para lograr probar las hipótesis.  
  
10. PERTINENCIA 
El instrumento muestra la relación entre los 
componentes de la investigación y su adecuación al 
método científico.  
  
 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
- El instrumento cumple con los requisitos para su aplicación  
- El instrumento no cumple con los requisitos para su aplicación 
 















(Lugar y fecha de validación) 
 
                                        _________________________ 
























FICHA DE ANÁLISIS 
Objetivos: 
• Identificar las ventajas y desventajas de las herramientas de traducción de 
libre acceso y traductor automático. 
• Describir las especificaciones técnicas y metodológicas de las herramientas 
de traducción de libre acceso y traductor automático. 
1. DATOS DE LA HERRAMIENTAS 
Conversor de documento  
Diccionario en línea  
Transcriptor de audio en línea  
2. DATOS DEL TRADUCTOR AUTOMÁTICO 
Traductor automático  
3. ESPECIFICACIONES GENERALES 
VENTAJAS DESVENTAJAS 
  





   
 
5. ANÁLISIS 
Ventajas: 
Desventajas: 
Especificaciones técnicas: 
Especificaciones metodológicas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
